





PRILOG KLASIFIKACIJI TALA HRVATSKE 
– TLA URBANIH, INDUSTRIJSKIH I VOJNIH PROSTORA 
CONTRIBUTION TO SOIL CLASSIFICATION OF CROATIA  
– SOIL IN URBAN, INDUSTRIAL AND MILITARY AREA 
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   Slika 1.        Slika 2.  
             profilu grada Zagreba                  profilu grada Siska (i .) 
    Figure 1 The different artefacts within          Figure 2 The different artefacts within  
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dijelom i unutar 
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Tehnogena antropogena tla 
Tla industrijski  i vojni  prostora nastala 
esto su a opasnim tvarima  
  
and Ova tla s
„umjetne“ materijale koji su nastali kao nusprodukt u industrijskim 
temelju  
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Termin „urbana tla“ 
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prostora  Temeljem naveden
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Slika 3. Krajolik i profil tla zone za rekreaciju 
 
Figure 3 Landscape and pedological profile of the soil of the recreation zone 
 
 
      
 . Krajolik  i  
 
   Landscape and pedological profile of the soil of the park                             
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Slika 5. Krajolik  i i profil tla flotacijskih materijala  
unutar industrijskog kompleksa termoelektrane 
Figure 5 Landscape and pedological profile of the soil of flotation materials  
within industrial complex the thermal power plant 
 
 
Slika 6 tla industrijskog kompleksa  
Figure 6 Pedological profil of the soil of industrial complex 
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